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1. Der Aspekt der Moral in der modernen Architektur war eine Marktstrategie der 
zeitgenössischen Architekturgeschichtsschreibung. 
2. Die so genannte Architektengruppe der Delftse School ist ein Konstrukt der Historiografie 
zum Modernismus in der niederländischen Architektur. 
3. Berghoef baute aus Überzeugung nicht für die Ewigkeit. 
4. Berghoef war ein durch die Tradition inspirierter Revisionist. 
5. Der nachkriegszeitliche Kirchenbau verlor aufgrund eines modernen Erneuerungsstrebens 
großflächig an traditionellen sakralen Charakter. Berghoefs Kirchenbauten sind hierfür 
exemplarisch. 
6. Die nachkriegszeitlichen Rathausbauten Berghoefs sind Ausdruck der persönlichen 
Gesellschaftsvision des Architekten. 
7. Insbesondere die Bürobauten und großformatigen Wohnungsbauten Berghoefs sind ein 
Beispiel für das technische und formale Erneuerungsstreben des Architekten. 
